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resonance (-1,1,1) with 4 axial half-wavelengths
 in the absence of global rotation
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other instable modes 
with n=20-25
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) best exponential fit
A=0.42exp(0.098t)
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resonance (-1,1,1) with 2 axial half-wavelengths
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